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Knjiga Stjepana Radića Obnovljena Bugarska do današnjih je dana bila nepoznata 
Bugarima. Napisana je 1913. nakon svršetka balkanskih ratova, a tiskana je 1917. 
godine. Uzore i osnovne izvore za svoje djelo crpi iz ideologije Stambolijskog te ob­
javljenih radova Balabanova i Cankova. Radić započinje razmatranjem o podrijetlu 
Bugara, a osobitu pozornost pridaje razdoblju pod turskom vlašću i borbi za oslo­
bođenje. Put nacionalnog oslobođenja kod Bugara započinje prosvjetom i slobodom 
duha pa tako i autorova analiza i statistički podaci rasvjetljuju pitanje školstva. U 
isto je vrijeme zanemarena uloga bugarske inteligencije i njene presudne uloge a sve 
to u službi zadovoljavanja ideoloških stavova o cjelokupnom društvenom razvoju 
koje Radić ima pred sobom. Najvažnija njegova teza vezana je uz pravo naroda na 
samoodređenje i ostvarenje ideje o potrebi južnoslavenskog zajedničkog djelovanja 
i međusobnog razumijevanja. Uz sve to važno je naglasiti da Radićevo djelo plijeni 
svojom sveobuhvatnošću, oštroumnim procjenama kao i dubokom simpatijom za 
bugarski narod te pokušajem da potakne Hrvate na zbližavanje i suradnju 
U n o v o j hrvat sko j povijesti n e m a d i n a m i č n i j e i svestrani je l ičnosti od a u t o r a 
knj ige Obnovljena Bugarska.1 S t j e p a n R a d i ć je i d e o l o g , o r g a n i z a t o r i v o đ a H r v a t ­
ske se l jačke s t r a n k e , n e u m o r a n publ ic i s t i p o l i t i č a r koji j e p r e d a n o r a d i o na ostva­
r e n j u h r v a t s k i h n a c i o n a l n i h i n t e r e s a . A u t o r je više od 3.250 nas lova, r a z n o v r s n e i 
zaniml j ive t e m a t i k e . 2 N j e g o v o s tvara laš tvo ukl jučuje l i t e r a r n e n a p i s e , p o l i t i č k e 
k o l u m n e i g o v o r e , i d e o l o š k o - p r o g r a m s k a , f i lozofsko-es te t ička i p e d a g o š k a djela, 
ali i d jela z n a n s t v e n o i s t r a ž i v a č k o g p r e d z n a k a . 
Obnovljena Bugarska, n a p i s a n a 1 9 1 3 , a t i s k a n a 1 9 1 7 , B u g a r i m a d o s a d n e p o ­
z n a t a knj iga S t j e p a n a R a d i ć a , uvrš tava se u djela koja su r e z u l t a t a u t o r o v i h istra­
ž ivačkih n a p o r a i s t reml jen ja , a p o v e z a n a su s n j e g o v o m p o l i t i č k o m d j e l a t n o š ć u . 
1 Stjepan Radić, Obnovljena Bugarska od 1878. do 1913. (Zagreb, 1917.). 
2 Neovisno od hvale vrijednog truda istraživača književnog opusa i ostalog cjelokupnog 
stvaralaštva Stjepana Radića, ono i dalje čeka na svoju sustavnu obradu. Ukazane brojke 
ovdje ne odražavaju sva djela Stjepana Radića pisana i tiskana u inozemstvu, kao i nekoliko 
njegovih prijevoda. 
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U z t o , zas lužuju p o s e b n u p o z o r n o s t i z b o g č in jenice š to j e S t j e p a n R a d i ć prvi 
h r v a t s k i d i p l o m i r a n i po l i to log . 3 
Na prvi p o g l e d z a č u đ u j e š to u n a t o č svojoj so l idnoj n a o b r a z b i i želji za z n a ­
n j e m , u n a t o č svojem n e o s p o r n o m sp i sa te l j skom t a l e n t u , S t j e p a n R a d i ć nije p o ­
s t a o p r o f e s i o n a l n i m z n a n s t v e n i k o m - i s t r a ž i v a č e m , n e g o s e p o t v r đ u j e k a o publ ic i s t 
sa š i r o k i m i d u b o k o u t e m e l j e n i m z n a n s t v e n i m i n t e r e s i m a . To se m o ž e ob jasni t i 
u v j e t i m a u k o j i m a je živio i s t v a r a o . U n a t o č velikoj energi j i i u p o r n o s t i , u is­
t r a ž i v a č k o m g a j e r a d u o m e t a l a k r a t k o v i d n o s t , a u j e d n o m j e r a z d o b l j u - o d 1 8 9 9 , 
k a d a j e d i p l o m i r a o , p a sve d o 1 9 1 1 , k a d a j e o t v o r i o v last i tu kn j ižaru koja ć e m u 
o s i g u r a t i p r i h o d e - b i o prisi l jen u z d r ž a v a t i svoju obite l j h o n o r a r i m a p i s c a - p u b l i ­
cista. S t o g a se nije m o g a o u m i r u posvet i t i i s traživačkoj d j e l a t n o s t i n e g o je r a d i 
z a r a d e b i o pris i l jen š to više p i sa t i i objavljivati. Uz t o , po l i t i čka mu je d j e l a t n o s t 
o d u z i m a l a p u n o v r e m e n a i energ i je . 
Stil p i san ja p o l i t i č k o g publ ic i s ta S t j e p a n a R a d i ć a je čisto z a p a d n j a č k i i p o d 
u t j e c a j e m e u r o p s k o g z n a n j a i n a č i n a pisanja. R a d i ć , o s i m š to n a d o p u n j u j e v las t i to 
z n a n j e , p r e n o s i s p o z n a j e d r u g i h i z E u r o p e u H r v a t s k u . 4 Polaz i m u z a r u k o m p r e n i ­
j e t i t u đ e misl i i n a p i s e , te ih u g r a d i t i u svoja djela, ali p r i t o m e ne p r e p i s u j e izvor­
n i k e , n e g o se t r u d i anal iz i ra t i ih i preosmis l i t i . D o b r o je z n a o sve s lavenske, a uz to 
i f rancuski , n j e m a č k i , engleski , a n e š t o m a n j e tal i janski i m a đ a r s k i jezik. U nje­
gov im su r a d o v i m a česti d u g a č k i citat i iz s t r a n i h djela. U p r a v o ga taj n a č i n p i san ja 
n e u m i t n o udal java od p r a v o g a z n a n s t v e n o i s t r a ž i v a č k o g r a d a i da je n jegovim 
d j e l i m a p o p u l a r i s t i č k i p r e d z n a k . N o , izrazivši svoj s tav p r e m a o d r e đ e n o m p r o ­
b l e m u , S t j e p a n R a d i ć p r i d o n o s i p r o š i r e n j u i p r o d u b l j e n j u z n a n s t v e n i h s p o z n a j a 
H r v a t a . 
O n s e prot iv i p u k o m p r e n o š e n j u misl i u H r v a t s k u . N j e g o v j e cilj p r e l o m i t i 
e u r o p s k e s p o z n a j e k r o z p r i z m u g l e d a n j a h r v a t s k o g p o l i t i č a r a i t a k v i m ih pribl iži t i 
š i r o k o m k r u g u čitatel ja . Taj n a p o r t i jesno p o v e z u j e a u t o r o v o p o l i t i č k o d je lovanje 
s t e m a t i k o m njegovih p o p u l a r n o z n a s t v e n i h r a d o v a . 
U svojim d je l ima S t j e p a n R a d i ć r a z m a t r a p r o b l e m a t i k u teor i je i povi jest i 
d r ž a v e i p r a v a (Savremena ustavnost), p i t a n j a v e z a n a uz d r u š t v e n o - p o l i t i č k e i e k o ­
n o m s k e m e đ u n a r o d n e o d n o s e (Moderna kolonizacija i Slaveni, Savremena 
Evropa). K a o d o k a z a n i slavenofil o n p r i d a j e p o s e b n u p o z o r n o s t p i t a n j u o d n o s a 
H r v a t a p r e m a E u r o p i i d r u g i m s lavensk im n a r o d i m a , a i s to t a k o i p i t a n j u mjes ta 
H r v a t a m e d u o s t a l i m s lavensk im n a r o d i m a (Slavenska politika u Habsburžkoj 
monarkiji, Savremena Hrvatska i Južni Slaveni). Toj su t e m a t i c i p o s v e ć e n e i n jegove 
knj ige Češki narod na početku XX stoljeća i Obnovljena Bugarska od 1878. do 1913. 
godine. 
N a bavl jenje p r o š l o š ć u i s a d a š n j o š ć u č e š k o g n a r o d a R a d i ć a s u p o t a k n u l i su­
bjekt ivni raz lozi (dugogodišn j i b o r a v a k u P r a g u , m n o g a o s o b n a p o z n a n s t v a , bli­
skos t s i d e j a m a T. M a s a r y k a , a najviše to, što je b i o o ž e n j e n Č e h i n j o m ) , d o k je nje-
Stjepan Radić je završio Slobodno sveučilište u Parizu, smjer Političke znanosti i francusku 
književnost; diplomirao je 1899. godine. 
4 Branka Boban, »Stjepan Radić - opus, utjecaji i dodiri«, Radovi Zavoda za hrvatsku povi­
jest 22 (Zagreb, 1989.) str. 160. 
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govo z a n i m a n j e za B u g a r e r e z u l t a t pol i t ičkih p o b u d a . No, i p r e m a B u g a r i m a je 
S t j e p a n R a d i ć o d r a n a gajio o s o b n e s impat i je . Nas l i jed io j e t o o d vel ikih pri jatel ja 
b u g a r s k o g n a r o d a k a o š to su J o s i p J u r a j S t r o s s m a v e r i F r a n j o R a č k i , čija su 
mišl jenja s n a ž n o ut jeca la na R a d i ć a i n jegov p o g l e d na svijet. S d r u g e s t r a n e , te su 
s i m p a t i j e p o v e z a n e s t r a d i c i o n a l n o d o b r i m os jećaj ima h r v a t s k o g n a r o d a p r e m a 
B u g a r i m a i u t e m e l j e n e su u razumi jevan ju koje H r v a t i ima ju p r e m a b u g a r s k i m n a ­
c i o n a l n i m t e ž n j a m a . R a d i ć e v i o s o b n i d o j m o v i r e z u l t a t s u n jegove o s o b n e k o r e ­
s p o n d e n c i j e s n e k i m b u g a r s k i m d r u š t v e n i m d j e l a t n i c i m a (St. S . B o b č e v , prof. I v a n 
S i š m a n o v i d r . ) . Velik ut jecaj na R a d i ć a i m a o s o b n o s t i ideologi ja A. S t a m b o l i -
j skog . Svi se t i d o j m o v i skupljaju, t a l o ž e i kr istal izira ju za v r i j eme p u t o v a n j a Stje­
p a n a R a d i ć a p o B u g a r s k o j 1911 . g o d i n e . 5 
S t j e p a n R a d i ć os tvaru je svoju n a k a n u d a n a p i š e knjigu o B u g a r i m a n a k o n 
z a v r š e t k a b a l k a n s k i h r a t o v a , š to nije s luča jno. P o z n a t o j e k a k o s tvaran je B a l k a n ­
skog s a v e z a i njegovi uspjes i t i j ekom b a l k a n s k o g r a t a oduševl javaju h r v a t s k u 
j a v n o s t . S a v e z n i š t v o B u g a r a , S r b a i C r n o g o r a c a te n j ihove p o b j e d e , u H r v a t s k o j se 
t u m a č i k a o r e a l n i p o č e t a k j u ž n o s l a v e n s k o g j e d i n s t v a u b o r b i p r o t i v o s m a n s k o g i 
h a b s b u r š k o g imper i ja . Takvo r a s p o l o ž e n j e s tvara n a d u d a ć e taj p o b j e d o n o s n i ra t 
u b r z a t i r ješavanje h r v a t s k o g a n a c i o n a l n o g p i tan ja . 6 N o izbijanje m e đ u s a v e z n i -
č k o g r a t a H r v a t i m a d o n o s i t e š k o r a z o č a r a n j e . R a z o č a r a n j e i S t j e p a n R a d i ć j e r 
s m a t r a d a t a k a v r a t t e š k o škodi svim S l a v e n i m a , n j ihovim m e đ u s o b n i m o d n o s i m a 
i m e đ u s o b n o m s p o r a z u m i j e v a n j u , za š to se on za laže i j a k o želi. I d o k je na p o č e t k u 
t o g r a t a R a d i ć r e z e r v i r a n p r e m a » n e r a z u m n o j i k r a t k o v i d n o j « pol i t ic i b u g a r s k o g 
v o d s t v a , na kra ju r a t a on mijenja svoj stav. Okrivl jujući Srbiju d a j e r a d i l a » i l u d o 
i p o k v a r e n o « insceni ra juć i taj r a t , 7 on staje na s t r a n u »sa svih s t r a n a p r i t i s n u t e , ali 
n e s a v l a d i v e B u g a r s k e « . 8 
S m a t r a m k a k o j e u p r a v o t a po l i t i čka situaci ja s tvori la s i lnu s impat i ju p r e m a 
B u g a r i m a , n a d a h n u l a R a d i ć a da ostvar i svoju n a k a n u i n a p i š e knjigu o B u g a r s k o j 
i B u g a r i m a , koji su » n a m a H r v a t i m a , u n a t o č s v e m u t o m u , š to su n a m od svih 
S l a v e n a n a j d r a ž i , još uvijek n a j n e p o z n a t i j i « . 9 
R a z j a s n i t i i p o p u l a r i z i r a t i u hrvatsko j j avnos t i s t r a d a l n i č k u i h e r o j s k u p r o š l o s t 
B u g a r a , u p o z n a t i H r v a t e s d u b o k o m u n u t a r n j o m s n a g o m i izdržl j ivošću b u g a r ­
skog n a r o d a , s n jegovim vel ik im r o d o l j u b l j e m i s t r e m l j e n j e m p r e m a s l o b o d i i d e ­
mokrac i j i , p o b u d i t i u H r v a t a želju za u p o z n a v a n j e m s B u g a r i m a k a k o b i se m e ­
đ u s o b n o u p o z n a l i - to je z a d a ć a knjige Obnovljena Bugarska. O v o m kn j igom 
S t j e p a n R a d i ć u n o s i n o v e s p o z n a j e u H r v a t s k u , što je i n jegov cilj. Pri je n jega 
ve l ike h r v a t s k e p o l i t i č k e l ičnost i p i sa le su o B u g a r i m a i b u g a r s k o j povijesti ( I v a n 
5 Isto, str. 201. 
6 Šidak, Gross, Karaman, Šepić, Povijest hrvatskog naroda 1860-1914. (Zagreb, 1968.) str. 
284-286. 
7 Branka Boban, »Nova Evropa o Stjepanu Radiću«, Radovi ZHP, 24 (Zagreb, 1992.) str. 
142. 
8 Radić, n. d j , str 7. 
9 Isto. 
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Kukul jev ić-Sakc insk i , E u g e n K v a t e r n i k , F r a n j o R a č k i i d r . ) , ali n i k o m e od njih cilj 
nije b i o p r i k a z a t i c j e l o k u p n u p r o š l o s t i sadašn jos t b u g a r s k o g n a r o d a te stvorit i 
z b i r n u s o c i o p s i h o l o š k u sliku o B u g a r i m a . T u j e s p o z n a j u R a d i ć u č i n i o d o s t u p n o m 
š i r o k o m k r u g u či tate l ja objavljujući di jelove knj ige u v r e m e n u od s rpnja 1917. pa 
sve do p o č e t k a 1918. g o d i n e , na s t r a n i c a m a lista Dom, ko jeg izdaje H r v a t s k a r e ­
p u b l i k a n s k a se l jačka s t r a n k a , a 1917. g o d i n e izlazi iz t iska k o m p l e t n a knj iga Ob­
novljena Bugarska. 
V j e r a n s v o m s t v a r a l a č k o m n a č e l u , d a p i san ju p r i s t u p a t e k n a k o n d e t a l j n o g 
u p o z n a v a n j a s p r o b l e m a t i k o m , k a d a se os jeća s o l i d n o p r i p r e m l j e n i m , i u knjizi 
Obnovljena Bugarska R a d i ć p o k a z u j e z a v i d n u o b a v i j e š t e n o s t o p r o š l o s t i i sa­
dašn jos t i b u g a r s k o g n a r o d a . D o k a z u j e s e t o v e ć i k r o z s t r u k t u r e knj ige. N a k o n sa­
ž e t o g u v o d a , koji k r a t k o i i s t ini to o d g o v a r a na p i t a n j a o por i jek lu B u g a r a i n j ihovu 
p o v i j e s n o m razvoju sve d o p a d a B u g a r s k e p o d t u r s k o r o p s t v o , R a d i ć u s m j e r u j e 
p o z o r n o s t n a b i t n e p r o b l e m e k a o š to s u B u g a r s k i p r e p o r o d i njegovi v o đ e , b o r b a 
za n e o v i s n u B u g a r s k u crkvu, razvoj prosv je te i knj iževnost i pr i je i n a k o n os­
l o b o đ e n j a , povi jest Sveučil iš ta, m u z e j s k a i b i b l i o t e č n a a k t i v n o s t u B u g a r s k o j , 
Travanjski u s t a n a k , p r v a b u g a r s k a izas lanstva u E u r o p i g o d i n e 1 8 7 6 , s t r a d a n j e 
b u g a r s k o g n a r o d a ko j im j e s k u p o p l a t i o svoju s l o b o d u , p o k r e t a č k e s n a g e i č i m b e ­
nici u o s l o b a đ a n j u B u g a r s k e . Z a k l j u č k e iz svih 13 poglavl ja R a d i ć je s a ž e o u če­
t r n a e s t o m p o d n a s l o v o m » O s v r t n a d io prvi«. A u t o r j e i m a o h v a l e v r i j e d n u ide ju d a 
n a p i š e i d r u g i d i o knjige, koja b i o b u h v a ć a l a v r e m e n s k o r a z d o b l j e od 1878. do 
1913. g o d i n e . D o g a đ a n j a z a v r i j eme P r v o g a svjetskog r a t a , s tvaran je K r a l j e v i n e 
S H S i n jegovo sudje lovanje u p o l i t i č k o m životu te n o v e d r ž a v e spriječili su R a d i ć a 
d a os tvar i svoju z a m i s a o . 
U knjizi Obnovljena Bugarska R a d i ć objašnjava p r o š l o s t i s a d a š n j o s t (1913 . 
g o d . ) B u g a r a kor i s teć i s e a n a l i z o m nj ihovih s o c i o p s i h o l o š k i h znača jk i . T a k o n a -
s ta lu s k u p n u sliku k a r a k t e r a a u t o r p r o u č a v a k r o z povi jesni t o k razvoja i s a g l e d a v a 
j e s v e o b u h v a t n o . R a d i ć p r i k a z u j e B u g a r e k a o » n a r o d blag, m i r a n , strpljiv, r a d i n i 
gostol jubiv (...) štedljiv i promiš l jen«, 1 " k a o n a r o d »žel jnim z n a n j a i s p o s o b n i m za 
svaki n a p r e d a k « . 1 1 Stavljajući n a g l a s a k na r a z u m i lo ja lnost B u g a r a , S t j e p a n R a d i ć 
u s t v r đ u j e k a k o su o n i j a k o s p r e t n i i s p o s o b n i b o r c i , 1 2 a k a d a z a t r e b a ( k a o i u s lučaju 
b a l k a n s k i h r a t o v a ) , o n i s e i s t a k n u » n e s a m o z a m j e r n i m svojim j u n a š t v o m , n e g o i 
(...) s p r e m o m svoga čas tniš tva i svoga vo jn ičkoga v o d s t v a « . 1 3 
O p i s a n i s o c i o p s i h o l o š k i lik B u g a r a i lus t r i ra j e d n o o d R a d i ć e v i h i d e o l o š k i h 
s h v a ć a n j a o o s e b u j n o m p u t u s lavenstva i njegovoj i n t e l e k t u a l n o j snaz i . 1 4 Po nje­
g o v u su mišl jenju, u p r a v o » B u g a r i (...) j a k d o k a z za k u l t u r n u s p o s o b n o s t Ar i j aca 
u o p ć e , a S l a v e n a n a p o s e « . 1 5 I s toga š to su Slaveni podni je l i m n o g a s t r a d a n j a i 
l u Isto, str. 15,155. 
1 1 Isto, str. 193. 
1 2 Isto. 
1 3 Isto, str. 71. 
1 4 Boban, »Nova Evropa«, str. 143. 
1 5 Radić, n. d j , str. 9. 
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p r e m d a »su t u r s k e g r o z o t e u B u g a r s k o j b i le n e o p i s i v o i n e p r i s p o d o b i v o v e ć e i s t ra­
snije od svega o n o g a , s t o j e stiglo i pr i t i s lo (...) sve H r v a t e « , 1 6 ta č in jenica m o r a bit i 
s h v a ć e n a » k a o o p r e k a slika b u g a r s k o g n a p r e t k a , š to su ga B u g a r i u n a j t e ž i m pri l i­
k a m a u z n a d č o v j e č n i n a p o r bili k a d r i pos t ić i i p o d o n a k v o m t u r s k o m vladavi­
n o m « . 1 7 
Po a u t o r u , temel j i takva n a p r e t k a B u g a r s k e n a l a z e se u njezinoj pov i je sno 
d r ž a v o t v o r n o j tradici j i z a t o s t o j e » B u g a r s k a bila t a k o s r e t n a , t e j e svoj život p o č e l a 
n e s a m o t j e le sn im r a z m a h o m , n e g o i p o s v e s a m o s t a l n i m d u h o v n i m p o r i v o m « . 1 8 
D u h o v n i z a n o s B u g a r a i n j ihov n a p o r z a d u h o v n i m o d r ž a n j e m , očuval i s u naci ju 
k r o z s tol jeća: » J e d i n o ova n j ihova k u l t u r n a s t a r i n a osovi la i h j e n a n o g e to l iko, t e 
n i z a živu g lavu n e h t j e d o š e p o d skrbniš tvo j a č e g a svoga b r a t a , R u s a , p r e m d a j e taj 
p o s t a o nj ihvo os lobodi te l j « . 1 9 R a d i ć shvaća d a n a p r e d a k B u g a r a pro iz laz i i z nji­
h o v a s o c i o p s i h o l o š k o g obilježja, koje j e p r e d o d r e đ e n o o k o l n o š ć u d a s u » B u g a r i 
(...) u i s t inu pat i l i i s tenjal i p o d t a k o te šk im i o k r u t n i m j a r m o m , k a o n i k a d a n i j e d a n 
d r u g i n a r o d na svijetu. (...) ovakvo r o p s t v o i takvo sus jedstvo m o r a l o je ostavi t i j a k 
t r a g u b u g a r s k o j n a r o d n o j duši« . I ne misli se na t r a g o v e u ob l iku s tot in jak turci­
z a m a , »ko je su j a k o i z n a k a z i l e b u g a r s k i jezik«, n e g o je taj t rag jasni je i z r a ž e n u 
c j e l o k u p n o m b u g a r s k o m o d n o s u vidlj ivom u izreci »što dal je od Azije, š to bl iže k 
E v r o p i « . 2 0 I z t o g a R a d i ć zakl jučuje d a u p r a v o t a k o v o r a s u đ i v a n j e d o v o d i B u g a r e 
do svijesti o v l a s t i t o m n a c i o n a l n o m položa ju . 2 1 Ta im svijest p o m a ž e da o s t a n u 
d u h o v n o c je lovi t ima, p o t i č e ih da t e ž e pr ib l ižavanju e u r o p s k i m v r i j e d n o s t i m a , i to 
n a n a č i n d a »se B u g a r i o s l o b o d i š e najpri je d u h o v n o , knj igom, š k o l o m , a o n d a 
t j e le sno, m a č e m i t o p o m « . 2 2 Veliki s l j edbenik ide je o velikoj ulozi » n a r o d n e 
z n a n o s t i « i d u h o v n o g n a č e l a u p o v i j e s n o m razvoju, R a d i ć je o k a r a k t e r i z i r a o Bu­
g a r e k a o » N a r o d (...) žel jan z n a n j a « . 2 3 O n j e z a p a n j e n n j ihovim u m i j e ć e m d a ci­
j e n e u d ž b e n i k e i d a l i jepo u r e đ u j u svoje škole . Odušev l java g a nj ihov m o t o d a 
» z d r a v a i p r a v a prosv je ta ne s a m o o p l e m e n j u j e , n e g o i o b o g a ć u j e ; a p l e m e n i t i 
g o s p o d a r s k i s a m o s t a l a n čovjek n e m o ž e n i k a d a biti ničiji r o b « . 2 4 
A u t o r s m a t r a k a k o j e u p r a v o s v e n a r o d n i n a p o r z a š to više prosv je te i k u l t u r e 
o b l i k o v a o B u g a r e k a o » n a r o d s ve l ik im k u l t u r n i m , g o s p o d a r s k i m i a d m i n i s t r a ­
t ivn im s p o s o b n o s t i m a « . P r e m a n jegovim ri ječima, B u g a r i u m n o g o č e m u kot i ra ju 
v i s o k o - »u r a d u , z n a n o s t i , t rgovini i u smislu za d r u š t v e n i r a d « 2 5 - te imaju »vrlo 
1 6 Isto, str. 204. 
1 7 Isto str. 184. 
1 8 Isto, str. 12. 
1 9 Isto, str. 11. 
2 0 Isto, str. 91-93. 
2 1 Isto, str. 42. 
2 2 Isto, str. 17. 
2 3 Isto, str. 42. Boban, »Stjepan Radić«, str. 160. 
2 4 Radić, n. d j , str. 44. 
2 5 Isto, str. 184-190. 
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s p o s o b n u inte l igenci ju koja m u d r o i u p o r n o , a a k o z a t r e b a i o d l u č n o uprav l ja svim 
d r u š t v e n i m d j e l a t n o s t i m a « . 2 6 R a d i ć a s e d o j m i l a u l o g a ž e n s k o g dijela inte l igenci je 
u B u g a r s k o j , koji j e »uz p o t p o r u s v e u k u p n e m u š k e inte l igenci je z a n a š i h d a n a 
p o s t a o v a n r e d n o j a k o m p o l u g o m o p ć e g a n a r o d n o g a n a p r e t k a « . 2 7 
O s i m d u h o v n o g n a č e l a u sociopsihologi j i B u g a r a , R a d i ć n a g l a š a v a i u l o g u 
p o v i j e s n e s u d b i n e z a f o r m i r a n j e B u g a r a k a o vr lo r a z u m n i m a i j a k o p r a k t i č n i m a . 2 8 
Pita jući se » k a k o su B u g a r i doseg l i do ta z d r a v a i p r a k t i č n a n a č e l a u svom 
d r u š t v e n o m razvoju«, a u t o r ist iče k a k o su p r i j e đ e n i povi jesni p u t i p r e t r p l j e n a 
s t r a d a n j a nauči l i B u g a r e da »ni jesu išli za o n i m , š to im je b i lo n e m o g u ć e « , a da t e ž e 
ka r e a l n i m s t v a r i m a p r e m a vlast i t im m o g u ć n o s t i m a . 2 9 Taj »ozbil jni, p r a k t i č n i i 
n a p r e d n i d u h « , ko j im s e b u g a r s k i n a r o d »odl ikuje m e d j u svim s l a v e n s k i m n a r o d i ­
m a « , 3 0 S t j e p a n R a d i ć p r o n a l a z i u t o m e , š to o n i » m e ć u n a p r v o m j e s t o kn j iževnu 
p r o z u , a u njoj djela po l i t i čko-soc i ja lna , i p o l i t i č k o - g o s p o d a r s k a « , a i s to t a k o i u 
brizi » b u g a r s k o g z a k o n o d a v s t v a , da (...) d o d j e š to više u s u s r e t p r a k t i č n i m živo­
t n i m p o t r e b a m a « . 3 1 
P o mišl jenju R a d i ć a , p r a k t i č n o s t B u g a r a p r e d o d r e đ u j e t o š to s u real i s t i . K a k o 
k a ž e , m a k a r su b o d r i i odušev l jeni , B u g a r i n i k a d ne g u b e »svoga (...) p r i r o d j e n o g a 
smis la z a o n o , s t o j e r e a l n o i p r o v e d i v o « . 3 2 O p e t z b o g svog r e a l i z m a B u g a r i s u »bili 
pol i t ičk i zrel i u p o t p u n o m smislu te riječi. (...) pa ipak, (...) su osta l i s k r o m n i i raz­
b o r i t i « . 3 3 Pos jedu ju k o r i s n u o s o b i n u : » n e o b i č n u s k r o m n o s t u z a sve t o , š to su s i svi-
j e s n i svoje vr i jednost i . T a s k r o m n o s t nije n i p o š t o h in jena, n e g o j e p l o d d v o s t r u ­
k o g a uvjerenja. U j e d n u r u k u t o j e p l o d j a s n e spozna je , ko l iko sve t o g a B u g a r i m a 
j o š n e d o s t a j e , a u d r u g u r u k u to je pos l jedica d o b r g o a p o z n a v a n j a s t r a n i h pr i l ika 
i s t r a n i h u r e d a b a « . 3 4 
R e a l i z a m i p r a k t i č n o s t B u g a r a , p o R a d i ć e v u mišl jenju, p r i r o d n o s e pre l i ­
jeva ju u j o š j e d n u n j ihovu znača jku, a k t u a l n u uvijek, a p o g o t o v o d a n a s - u v jersku 
i e t n i č k u to le ranc i ju . » M e d j u svim (je) j u ž n i m S l a v e n i m a od Trs ta do S o l u n a o s n o v 
s v a k o m u v j e r s k o m u čuvstvu vjera u j e d n o g a živoga B o g a , koji nije ni tursk i , ni 
ž idovski, n i k r š ć a n s k i Bog, n e g o o t a c sviju ljudi (...) stoje s a m o po sebi j a s a n d o k a z , 
da j u ž n i S laveni svaku vjeru s u d e u p r v o m r e d u s n jez ine m o r a l n e s t r a n e , t. j . po 
t o m e , k a k o živu oni , koji tu vjeru ispovi jedaju«, 3 5 k a ž e R a d i ć i d o d a j e : » B u g a r i ( su) 
2 6 Isto, str. 77. 
2 7 Isto, str. 44. 
2 8 Isto, str. 72. 
2 9 Isto, str. 197. 
3 0 Isto, str. 31. 
3 1 Isto, str. 199, 200. 
3 2 Isto, str. 141. 
3 3 Isto, str. 166. 
3 4 Isto, str. 202. 
3 5 Isto, str. 192. 
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3 6 Isto, str. 193. 
3 7 Isto, str. 25. 
3 8 Isto, str. 202, 203. 
3 9 Isto, str. 14, 200. 
4 0 Isto, str. 205. 
4 1 Isto, str. 170,171. 
4 2 Isto, str. 180,181. 
4 3 Isto, str. 78. 
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vr lo o d a n i d jedovsko j vjeri (...) ali u njih n e m a ni t r a g a m r ž n j e i p r e z i r a p r e m a 
d r u g i m v jeroispovi jes t ima«. 3 6 
U k o m b i n a c i j i s n j ihovim i z u z e t n o razvi jenim s m i s l o m za p o l i t i k u n a b r o j e n e 
su k a r a k t e r i s t i k e p o m o g l e B u g a r i m a da s tvore »s tab i lne uvjete u svom druš tve­
n o m ž i v o t u « . 3 7 P r e m a a u t o r o v u mišl jenju, t a j e n j ihova s t a b i l n o s t o j a č a n a pr i su-
t n o š ć u E u r o p e u n j ihovu d r u š t v e n o m životu: k r o z s t reml jen je k e u r o p s k o j ku l tur i 
i z a t o ž e l e stvorit i d e m o k r a t s k o d r u š t v o p o u z o r u n a E u r o p u . Z a i s t a a k t u a l n o ! 
» B a š s toga, š to B u g a r i ni o E v r o p i ni o Rusiji ne g o v o r e u vjetar, p o s t a l a je i do 
d a n a s o s t a l a i E v r o p a i Rusi ja z n a t n i i j ak i e l e m e n a t n j ihovog j a v n o g života«, a 
» p o z n a v a n j e E v r o p e (je) m a l o p o m a l o d o v e l o d o s r e d j e n i h pr i l ika u j a v n o m 
životu, (...) s tvor i lo je čitav niz razvi t ih l ičnosti , n a p o s e d o b r i h u p r a v n i k a i pol i­
t ičara , pa i p r a v i h d r ž a v n i k a « . 3 8 
A u t o r knj ige izr iči to n a g l a š a v a da p a t r i o t i z a m B u g a r i n a nije u g r o ž e n u želji 
da se ukl juči u e u r o p s k u civilizaciju i d e m o k r a t s k i d r u š t v e n i n a p r e d a k . U želji da 
s e b u d e š to b l iže E u r o p i , »Svaki B u g a r i n , koji j e os tav io svoju d o m o v i n u , s m a t r a 
se u n e k u r u k u b u g a r s k i m d e l e g a t o m « , z a t o š to » B u g a r i , bili gd jegod mu je d r a g o , 
svoj n a r o d i d o m o v i n u d j e l o t v o r n o l jube t a k o , d a s v a k o m z g o d o m p r o d o n o s e z a 
d o m o v i n s k e p o t r e b e « . 3 9 Neugas iv i p a t r i o t i z a m B u g a r a o s o b i n a je , koja j e o m o ­
gući la n j ihov o p s t a n a k i o b n o v u v las t i te d r ž a v e , s p r e m n i su žr tvovat i sve »za svoju 
s l o b o d u i za svoj n a p r e d a k « . 4 0 Z b o g toga, u s p r k o s svim s t r a d a n j i m a , » b u g a r s k i se 
p u k nije h t i o p o t u r č i t i , a nije se h t i o ni pogrč i t i . (...) Ni je to (...) b i o s a m o pasivni 
o t p o r n e g o i a k t i v n o , d j e l o t v o r n o uvjerenje, koje je i p r i p r o s t e B u g a r e d o v e l o (...) 
u s t r a š n i bo j do u n i š t e n j a « . 4 1 U toj se b o r b i - p i še R a d i ć - » n a š l o se la i g r a d o v a , još 
s e n a š l o n a s t o t i n e n e u s t r a š i v i h p u č a n a , kojih sve t e g r o z o t e ni jesu poni š t i l e , n e g o 
n a p r o t i v , ko je su ih j o š više o g o r č i l e i još ih j a č e utvrd i le u n j i h o v o m uvjerenju, da 
p o d t u r s k o m v l a d o m n i k a d n e m o ž e biti n i p r a v i d e n i r e d a z a k r š ć a n e u o p ć e , a z a 
B u g a r e n a p o s e . U t o m n e p o k o l e b i v o m uvjerenju, a u živoj želji, da b a r e m djeci 
svojoj p r i b a v e s l o b o d u , m e t a l i su e t o b u g a r s k i seljaci svoje p e č a t e na pet ic i je , z b o g 
koj ih je s v a t k o od njih m o g a o izgubiti svoj život u najgrozni j im m u k a m a « . 4 2 
N a g l a š a v a j u ć i tu v a ž n u z n a č a j k u b u g a r s k o g n a r o d a - n jegovu p o ž r t v o v n o s t u 
s v e n a r o d n o m s t reml jen ju z a s l o b o d o m i n a p r e t k o m , S t j e p a n R a d i ć s m a t r a k a k o 
»je ta z n a č a j k a B u g a r i n a o č u v a l a o p s t o j n o s t i s a m o b i t n o s t naci je« . 4 3 N e i z o s t a v n i 
o p t i m i z a m u k a r a k t e r u b u g a r s k o g n a r o d a glavni j e č i m b e n i k za o č u v a n j e svega b u ­
g a r s k o g a . B u g a r i n vjeruje u bol ju b u d u ć n o s t , t a ga vjera p o t i č e da b u d e » n e u m o -
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r a n u s v o m d o b r o p r o m i š l j e n o m i a k t i v n o m djelovanju za d o b r o b i t d o m o v i n e « . 4 4 
Pozdravl ja jući t a k v o r o d o l j u b n o djelovanje, R a d i ć zakl jučuje k a k o j e u p r a v o 
t a k v o d je lovanje » i m a l o (...) uvjeriti e v r o p s k u intel igenci ju, da u B u g a r i m a m o ž e 
i m a t i n o v o g a va l janoga s a r a d n i k a u o p ć e m r a d u z a n a p r e d a k čov ječanstva«, š to j e 
u d a n a š n j e v r i j e m e p o s e b n o a k t u a l n o . 4 5 
S t j e p a n R a d i ć vjeruje da je speci f ično obil ježje u psihologi j i b u g a r s k o g 
n a r o d a , o b l i k o v a n o i k a l j e n o ž i v o t n o m s u d b i n o m , p o m o g l o d a B u g a r i č a s n o pr i­
j e đ u svoj i z u z e t n o t e ž a k povi jesni p u t . U knjizi Obnovljena Bugarska taj je povi­
j e s n i p u t p r i k a z a n s k r a ć e n o , ali sve u s v e m u d o s t a t o č n o , a s r a z l o g o m a u t o r us­
m j e r a v a svoju p o z o r n o s t n a r a z d o b l j e p o d t u r s k i m r o p s t v o m i n a b o r b u b u g a r s k o g 
n a r o d a za o s l o b o đ e n j e . S d u b o k i m i i s k r e n i m s u o s j e ć a n j e m R a d i ć opi su je svu n e ­
p o d n o š l j i v u m u k u tog r o p s t v a u B u g a r s k o j , b i j edu i n e p r a v d e ko je su m o r a l i p o d ­
nos i t i B u g a r i koji s p a d a j u » m e d j u (...) n a j n e s r e t n i j e s lavenske n a r o d e « , 4 6 koji su u 
teškoj m u c i očuval i svoj žilavi d u h i d o s t o j a n s t v o . R a d i ć objašnjava č i m b e n i k e koji 
su p o t i c a l i B u g a r e u b o r b i za s l o b o d u : i skra u p a l j e n a od n a r o d n i h a p o s t o l a (Paisiji, 
Sofronij i , Juti j i , V e n e l i n , R a k o v s k i , K a r a v e l o v ) , s v e n a r o d n o z a l a g a n j e z a d u h o v ­
n i m o č u v a n j e m , r o d o l j u b n a d j e l a t n o s t E k z a r h i j e i C a r i g r a d s k e b u g a r s k e o p ć i n e , 
te n a r o d n i gnjev, koji g ranič i sa ž r t v o v a n j e m s a m o g a s e b e u i m e s l o b o d e - žr tvo­
vanje , ko je je p o t r e s l o E u r o p u i u p o t p u n o s t i a n g a ž i r a l o Rusi ju. R e v o l u c i o n a r n o 
j e d je lovanje p r i p o m o g l o B u g a r i m a u nas to jan ju d a dobi ju p o t p o r u ve l ik ih e u r o p ­
skih država . V l a s t i t o žr tvovanje B u g a r a r e z u l t i r a nj ihovim o s l o b o đ e n j e m i o b ­
nav l jan jem n e o v i s n e d r ž a v e B u g a r s k e . 
H v a l e v r i j e d n o j e n a s t o j a n j e S t j e p a n a R a d i ć a d a u p o z n a svoje č i tate l je n e 
s a m o s p s i h o l o g i j o m i povi ješću b u g a r s k o g n a r o d a n e g o i s n jegovim ( d o 1913. 
g o d . ) d o s t i g n u ć i m a . A u t o r j e rasvijetl io p i tan je c j e l o k u p n o g školstva, b u g a r s k e 
knj iževnost i i k u l t u r e . Potkr i j ep l j enu m n o g i m stat i s t ičkim p o d a c i m a i k o m e n ­
t a r o m , u s p o r e đ u j u ć i razvoj prosv je te u H r v a t s k o j i B u g a r s k o j , s tvara sl iku p r e s j e k a 
m u z e j s k e i b i b l i o t e č n e d je la tnost i , knj iževnost i i o b r a z o v a n j u u B u g a r s k o j na 
p o č e t k u X X . stol jeća, a o n a ostavlja s n a ž a n d o j a m . R a d i ć a odušev l java d e m o k r a t ­
ski us t ro j i organizac i ja b u g a r s k o g školstva i k u l t u r e , koji j a s n o p o k a z u j u »vel iku 
n jegovu u n u t r a š n j u vr i j ednost« . 4 7 Popular iz i ra juć i nj ihov us t ro j i n a č i n r a d a , a u t o r 
i h p r i k a z u j e k a o p r e s p e k t i v n i m o d e l i poziva H r v a t e d a p r i h v a t e takav d e m o k r a t ­
ski e u r o p s k i t e m e l j i n e k e n jegove s t r u k t u r e i f o r m e , koje su s m a t r a , prihvat l j ive i 
u h r v a t s k i m uv je t ima. 
N a k o n p r o u č a v a n j a knjige Obnovljena Bugarska, i p a k se n a m e ć u n e k a pi­
tan ja : z a š t o je u njoj t a k o temel j i to p r i k a z a n b u g a r s k i n a p o r za prosv jeć ivan jem i 
d u h o v n i m o p s t a n k o m , a mjes to nisu našl i m n o g o b r o j n e p o b u n e i u s t a n c i B u g a r a 
t i j e k o m svih m r a č n i h stol jeća rops tva ; z a š t o u o p i s u r a d a R a k o v s k o g n e d o s t a j e 
n jegova r e v o l u c i o n a r n a i b o r b e n a ideologi ja, koja je i d o v e l a do o r u ž a n o g u s t a n k a ; 
4 4 Isto, str. 305. 
4 5 Isto, str. 184. 
4 6 Isto, str. 3. 
4 7 Isto, str. 50. 
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gdje je Karavelov-revolucionar i pol i t ički l ider, a ne K a r a v e l o v - k n j i ž e v n i k ; z b o g 
č e g a u ovoj knjizi n i su ni s p o m e n u t i Levski, B o t e v i drug i , n a c i o n a l n i h e r o j i - r e -
v o l u c i o n a r i ; gdje j e o p i s m r e ž e s a z d a n i h k o m i t e t a b e z koj ih n e b i izbio Travanjski 
u s t a n a k ; z a š t o S t j e p a n R a d i ć u m a n j u j e u l o g u b u g a r s k e inte l igenci je u n a c i o n a l ­
n o m p o k r e t u za o s l o b o đ e n j e , a veliča u l o g u sel jaka? 
O d g o v o r na sva ta p i tan ja j e j e d i n s t v e n - j e r j e R a d i ć e v p r i s t u p b u g a r s k o j 
povi jest i - s e l e k t i v a n . O n p r e l a m a b u g a r s k u p r o š l o s t k r o z p r i z m u s v j e t o n a z o r a re-
a l ideal i s ta i l i i d e a l r e a l i s t a ( k a k o o d r e đ u j e R a d i ć s a m o g a s e b a ) , a d a p r i t o m e n e 
mi jenja č in jenice i p o j a v e . 4 8 Proučivš i l i t e r a t u r u , on z n a m n o g o o p r o š l o s t i i sada­
šnjosti b u g a r s k o g n a r o d a . U o d a b i r u za svoju knjigu R a d i ć j e izdvojio s a m o o n e 
d o g a đ a j e , r a z d o b l j a i l ičnost i iz b u g a r s k e povijesti, koje p o t k r e p l j u j u n jegove 
i d e o l o š k e s tavove o d r u š t v e n o m razvoju. O v o m knj igom R a d i ć p o t v r đ u j e svoju ka­
r a k t e r i s t i č n u m e t o d u i s t raž ivačkog r a d a i n a č i n pisanja. 
I u o v o dje lo R a d i ć u n o s i m n o g a razmišl janja i d r u g i h a u t o r a koji su se bavili 
i s t o m t e m a t i k o m , š to se vidi i z b r o j n i h c i t a t a . C i t i r a o je M. B a l a b a n o v a , 4 9 I v a n a Va-
zova i Lj. K a r a v e l o v a . Č e s t o ti ci tat i d o b r o i lustr ira ju n e k a a u t o r o v a v iđenja, a u 
n jegov stil u n o s e svježinu i a u t e n t i č n o s t , o s o b i t o n a v o đ e n j e knj iževnika Vazova i 
K a r a v e l o v a . U d r u g i m s luča jev ima ( n e k i citat i B a l a b a n o v a ) k a o d a j e i p a k riječ o 
n e k o m a u t o r u s t r a n o m piscu. T i s u citat i dug i i p o v r e m e n o udal java ju R a d i ć a o d 
t o k a n jegovih misli i osjećaja, u t a p a j u ga u r i t m u t u đ e g rasuđivan ja . U knjizi Ob­
novljena Bugarska, k a o i u d r u g i m njegovim is t raživačkim dje l ima, R a d i ć p o k u š a v a 
p r e o s m i s l i t i c i t i r a n e o d l o m k e . O n anal iz i ra p o d a t k e u nj ima, u s p j e š n o i h k o m e n ­
t i ra i da je v las t i tu p r o s u d b u i o c j e n u razl ičit ih po java i o s o b n o s t i u b u g a r s k o j povij­
est i . On ocjenjuje Paisija, Sofroni ja i R a k o v s k o g , ocjenjuje u l o g u Travanjskog us­
t a n k a k a o oča jnički p o k u š a j B u g a r a za a n g a ž i r a n j e m vel ikih e u r o p s k i h d r ž a v a u 
r ješavanju b u g a r s k o g a n a c i o n a l n o g a p i tan ja . 
Već iz sadrža ja knjige p o s t a j e j a s n o da je n jez inu p i san ju p r e t h o d i l o 
p r o u č a v a n j e m n o g i h n a p i s a i djela koja se t iču B u g a r a i B u g a r s k e . A u t o r p o k a z u j e 
p o s e b a n af ini tet p r e m a knjizi B a l a b a n o v a Stranice iz naše političke obnove (1904. 
g o d . ) i b r o š u r i B a l a b a n o v a i C a n k o v a Bugarska (1878. g o d . ) . Za v r i j eme r a d a na 
knjizi Obnovljena Bugarska R a d i ć se os lanja g o t o v o p o t p u n o na te dvije knjige, 
p r e n o s i d u g a č k e c i t a t e iz njih ili p r e p r i č a v a p o j e d i n e nj ihove di jelove ( k a o s t o j e u 
X I . poglavl ju n a s l o v l j e n o m »Prvo b u g a r s k o izas lanstvo k o d vel ikih e u r o p s k i h 
s i la«) . 
N a p i s a n e zanimlj ivo, knjiga B a l a b a n o v a i b r o š u r a Bugarska sadržava ju 
o p s e ž n u faktogra f sku g r a d u , k o j o m p o k a z u j u u m j e r e n o l i b e r a l n e n a z o r e svojih 
a u t o r a o razvo ju b u g a r s k o g a n a c i o n a l n o g p o k r e t a z a o s l o b o đ e n j e . C i t i r a n i a u t o r i 
p r e f e r i r a j u u m j e r e n u t a k t i k u d je lovanja z a dobivan je a u t o n o m i j e k a o prvi k o r a k 
p r e m a p o s t i z a n j u n a c i o n a l n e neov i snos t i . J a s n o j e p r o s l i j e đ e n stav, p o d r ž a v a n o d 
u m j e r e n o l i b e r a l n o g a kri la b u g a r s k o g o s l o b o d i l a č k o g p o k r e t a ( k o j e m p r i p a d a j u 
B a l a b a n o v i C a n k o v ) , o p o t r e b n o j p o m o ć i Rusi je i p r o s v i j e ć e n e E u r o p e za m i r n o 
4 8 Boban, »Stjepan Radić«, str. 155. 
4 9 Marko Balabanov (1837.-1921.). Politički i državni djelatnik, publicist, član bugarskog 
izaslanstva u Europi od 1876. god. 
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r ješavanje b u g a r s k o g a n a c i o n a l n o g p i tan ja . R a s t e svijest i o t o m u k a k o je sve­
n a r o d n o prosvjećivanje i s n a ž e n j e d u h o v n i h s n a g a j a m s t v o d r u š t v e n o g u s p o n a 
B u g a r a . S a d a p o s t a j e j a s n o z b o g čega su se knjiga i b r o š u r a to l iko d o p a l e R a d i ć u 
- z b o g n jegova i d e j n o g stava o d r u š t v e n o m razvoju. Kakvi su to stavovi koje R a d i ć 
b r a n i u knjizi Obnovljena Bugarska? 
N a p r v o m e mjes tu o n b r a n i p r a v o svakog n a r o d a n a s a m o o d r e đ e n j e . O d a n 
s v o m i d e a l u z a s a m o s t a l n u i s l o b o d n u h r v a t s k u d r ž a v u ( idea l n a s l i j e đ e n o d A n t e 
S t a r č e v i ć a ) , o d l u č n o i b e z sus tezan ja R a d i ć p o d r ž a v a p r i r o d n o p r a v o svakog n a ­
r o d a d a i m a svoju n e z a v i s n u državu. Z b o g t o g a j e i b o r b a b u g a r s k o g n a r o d a z a os­
l o b o đ e n j e i o b n o v u n e o v i s n e b u g a r s k e d r ž a v e za R a d i ć a p o t p u n o i s p r a v n a i 
p r a v e d n a o d l u k a . 5 0 O n daje v i soku o c j e n u toj b o r b i . P o n j e m u , o n a j e d u b o k o osvi­
j e š t e n a , u s t r a d a n j i m a r o đ e n a p o t r e b i t o s t ; on se divi B u g a r i m a , koji su s p r e m n i 
s k u p o p la t i t i svoje p r a v o na n a c i o n a l n o s a m o o d r e đ e n j e , p la t i t i na jveću ci jenu -
ž i v o t o m . R a d i ć da je z a p r i m j e r nj ihov hero j sk i povi jesni p u t p r e m a o b n o v i slo­
b o d n e i d e m o k r a t s k e d r ž a v e 1878. g o d i n e i pozdrav l ja sve u s p j e h e p o s t i g n u t e do 
1913. g o d i n e . 
K n j i g o m Obnovljena Bugarska R a d i ć štiti svoje stajal ište ko je je n a d a h n u t o 
p r i v r ž e n o s t i j u ž n o s l a v e n s t v u , š to g a o d r e đ u j e k a o d o k a z a n o g s lavenofi la. Č i t a v o g 
svog ž ivota R a d i ć r a d i na ostvar ivanju ideje o p o t r e b i t o s t i j u ž n o s l a v e n s k o g a za­
j e d n i č k o g dje lovanja i m e đ u s o b n o g razumi jevan ja m e đ u svim j u ž n o s l a v e n s k i m 
n a r o d i m a (ukl jučujući i B u g a r e ) , a tu je ideju v e ć d a v n o p r i h v a t i o od J . K r i ž a n i ć a , 
S t r o s s m a v e r a i R a č k o g . I z v o r e R a d i ć e v a j u ž n o s l a v e n s t v a m o g u se traži t i u n jegovu 
v iđen ju k a k o su j u ž n o s l a v e n s k i n a r o d i (koje on naziva p l e m e n i m a ) u e t n i č k o m 
smis lu j e d i n s t v e n n a r o d s č e t i r i m a n a c i o n a l n i m i n d i v i d u a l n o s t i m a - Srbi, H r v a t i , 
S lovenci i B u g a r i . 5 1 Takav njegov stav objašnjava s m i s a o u p r e d g o v o r u knjige 
u p o r a b l j e n i h riječi, k a o š to s u » n a š n a r o d « , » n a š a knjiga«, » n a r o d n o ( n a m ) p o d r u ­
čje«, a u o v o m slučaju su s i n o n i m za j u ž n o s l a v e n s k e n a r o d e , n j ihovu knj iževnost i 
n j ihov ter i tor i j . V o d e n ide jom j u ž n o s l a v e n s t v a , S t j e p a n R a d i ć p o n o v n o a p e l i r a z a 
r a z u m i j e v a n j e i s u r a d n j u i z m e đ u H r v a t a , B u g a r a , S r b a i S l o v e n a c a , te t raži p u t o v e 
za n j ihovo u z a j a m n o u p o z n a v a n j e i zbl ižavanje. U biti cilj te knjige je da zbliži i d o ­
v e d e d o m e đ u s o b n o g u p o z n a v a n j a H r v a t a i B u g a r a , t e d a H r v a t i p r i h v a t e i skustvo 
B u g a r a i n a č i n r ješavanja n e k i h d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h , k u l t u r n i h i g o s p o d a r s k i h 
z a d a ć a . V o đ e n t o m i d e j o m , R a d i ć ocjenjuje B a l k a n s k i savez i n jegove p o b j e d e k a o 
u s p j e š a n p o k u š a j za p o s t i z a n j e m žel jenog razumi jevan ja i z a j e d n i č k o g dje lovanja 
m e đ u j u ž n o s l a v e n s k i m n a r o d i m a . U svom p r e d g o v o r u knjizi o n ž a r k o p o z d r a v l j a 
to r a z u m i j e v a n j e i n jegove r e z u l t a t e . 
R a d i ć e v o j u ž n o s l a v e n s t v o s a d r ž a v a j e d n u b i t n u o s o b i t o s t . D o k d r u g i p o b o r ­
nici ide je o k u l t u r n o j , g o s p o d a r s k o j i pol i t ičkoj suradnj i j u ž n i h S l a v e n a njeguju 
ide ju o p o l i t i č k o m ujedinjenju, R a d i ć tu ideju ne p r i h v a ć a , j e r s a g l e d a v a p o t e n c i -
5 1 1 D . Jelčić, »Naš suvremenik Stjepan Radić«, Forum 62/9-10 (Zagreb, 1991.) str. 345. Bo-
ban, »Nova Evropa«, str 123. 
Boban, »Stjepan Radić«, str. 121. M. Gross, »Nacionalno-integracijske ideologije u 
Hrvata od kraja ilirizma do stvaranja Jugoslavije«, u: Društveni razvoj u Hn'atskoj odXVI. 
do XX. stoljeća, M. Gross ur. (Zagreb, 1981.) str. 300. 
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j a l n u o p a s n o s t o d r a z v o d n j a v a n j a n a c i o n a l n e ind iv idua lnos t i i d r ž a v n o s t i p o j e d i ­
n i h j u ž n o s l a v e n s k i h n a r o d a . 5 2 Z a t o o n čvrs to b r a n i n a č e l o o č u v a n j a n a c i o n a l n o g 
i d e n t i t e t a i i n d i v i d u a l n o s t i k a k o u H r v a t a , t a k o i u os ta l ih j u ž n o s l a v e n s k i h n a r o d a . 
S t o g a s e o n divi n a p o r i m a B u g a r a z a o č u v a n j e m n a c i o n a l n e s a m o b i t n o s t i , koji, od­
b a c u j u ć i svoju r o p s k u s u d b i n u , p r o n a l a z e s n a g u da se u z d i g n e i k r e n e u novi život: 
»sav (je) b u g a r s k i n a r o d u n e k u r u k u k r o z p e t vi jekova b i o zasut p o p u t s ta r ih r im­
skih g r a d o v a P o m p e j a i H e r k u l a n a , te j e p o d z g u s n u t o m l a v o m t u r s k i h nasil ja i 
p o d d e b e l o n a s l a g a n i m p e p e l o m g r č k o g a pr i s t i ska s a č u v a o sav svoj n a r o d n i život 
i sve svoje o s e b i n e « . 5 3 
Iz knj ige se vidi R a d i ć e v o o s o b i t o shvaćan je j u ž n o s l a v e n s t v a , koje se sastoji u 
i d e a l u o p r a v u svakog n a r o d a n a n a c i o n a l n o s a m o o d r e đ e n j e . Z a R a d i ć a n e posto j i 
n a č i n z a p o s t i z a n j e m z a j e d n i č k o g djelovanja j u ž n i h S l a v e n a b e z sudje lovanja Bu­
g a r a sa svo jom u n u t a r n j o m s n a g o m u t o m p o t h v a t u . U biti, on p o l a ž e m n o g o na 
B u g a r s k u u s lučaju s tvaranja z a j e d n i č k e j u ž n o s l a v e n s k e d r ž a v e . 5 4 M a k a r nije 
vel iki p o b o r n i k t e ide je, S t j e p a n R a d i ć i p a k u p u ć u j e n a dva v a ž n a uv jeta z a post i­
z a n j e cilja. Prvo, k o n f e d e r a l n i ili f e d e r a l n i us t ro j takve z a j e d n i č k e d r ž a v e uz p o t ­
p u n o p o š t o v a n j e r a v n o p r a v n o s t i i n a c i o n a l n e ind iv idua lnos t i s v a k o g a j u ž n o s l a ­
v e n s k o g n a r o d a ; i d r u g o , o b v e z n o sudje lovanje B u g a r s k e u toj za jedničko j državi . 
Iz knj ige Obnovljena Bugarska vidi se k o l i k o v i soko R a d i ć ocjenjuje t o l e r a n t n o s t , 
miro l jub ivos t , r a z b o r i t o s t i u m j e r e n o s t B u g a r a , te je z b o g t o g a n j ihovo sudje lo­
v a n j e u z a j e d n i č k o j državi, p r e m a R a d i ć u , z a l o g r a v n o t e ž e i j a m s t v o p r o t i v e v e n t u ­
a l n e težnje Srbi je za u s p o s t a v o m h e g e m o n i j e u njoj - težnje za koju je R a d i ć da lek­
o v i d n o uvijek sumnj ič io Srbiju. On a p e l i r a na razumi jevan je sa S r b i m a i Srbi jom, 
p r o t i v n i k je a n t i s r p s k i m r a s p o l o ž e n j i m a , ali in tu i t ivno ne vjeruje u d o b r o n a m j e r ­
n o s t s r p s k e p o l i t i k e i p r u ž a j a k o t p o r ideji o »Velikoj Srbiji«. 5 5 K a o d o k a z toj tvrd­
nji, u knjizi Obnovljena Bugarska on ističe m e đ u s a v e z n i č k i r a t s d u b o k i m žalje­
n j e m , j e r j e taj r a t n a n i o vel ik u d a r a c b a l k a n s k o m razumi jevan ju . O n pozdrav l ja 
» u n u t r a š n j u v r i j e d n o s t i s n a g u (...) sa svih s t r a n a p r i t i s n u t e , ali nesav lad ive B u g a r ­
s k e « . 5 6 
U n a t o č svojim o s o b i t i m s tavov ima o j u ž n o s l a v e n s t v u koji se oči tu ju u knjizi 
Obnovljena Bugarska i u n a t o č t o m e stoje r a z o č a r a n n a s t a l o m s i tuac i jom t i jekom 
m e đ u s a v e z n i č k o g r a t a , k a d a je p r o p a l a njegova ideja o z a j e d n i č k o m djelovanju, 
R a d i ć os ta je v j e r a n svom i d e a l u o zbližavaju m e đ u j u ž n i m S l a v e n i m a . I z r e d a k a 
knj ige n e p r e k i d n o struji n jegova i s k r e n a težnja z a m i r n i m r a z u m i j e v a n j e m , p r e m a 
p o š t e n o j i r a v n o p r a v n o j suradnj i m e đ u j u ž n o s l a v e n s k i m n a r o d i m a , z a d u h o v n i m 
i e k o n o m s k i m u z d i z a n j e m , k a o bi učvrstil i svoju p r i s u t n o s t i pov i jesnu u l o g u u 
E u r o p i . 
5 2 Jelčić, n. dj., str. 347. 
5 3 Radić, n. d j , str. 78. 
54 Isto, str. 6, 7. 
5 5 Boban, »Nova Evropa«, str. 142. Jelčić, n. d j , str. 345, 353. 
5 6 Radić, n. d j , str. 7. 
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I u ovoj knjizi R a d i ć b r a n i svoje v iđenje osob i tos t i r a z v o j n o g p u t a s lavensk ih 
n a r o d a i n j ihova v i sokog i n t e l e k t u a l n o g potenc i ja la , a iz r a z l o g a š to je i s a m p o d ut­
j e c a j e m r u s k i h s lavenofi la i n a r o d n j a k a . 5 7 Povi jesni p u t B u g a r a , p r e m a n jegovu vi­
đ e n j u , p o t v r đ u j e t a k v o njegovo mišl jenje. Uvjerljiv d o k a z svojoj tezi o i n t e l e k t u a l ­
n o m p o t e n c i j a l u s lavenstva R a d i ć nalazi u k u l t u r n i m d o s t i g n u ć i m a B u g a r a u s re-
dnjevjekovl ju, u s v e n a r o d n i m n a p o r i m a za o č u v a n j e m d u h o v n o s t i u m r a č n i m 
s to l j eć ima t u r s k o g r o p s t v a i u u s p j e s i m a b u g a r s k e prosv je te i k u l t u r e posl i je os lo­
b o đ e n j a . Ist ini za volju, n jegova tvrdnja k a k o p o s t i g n u t i uspjesi B u g a r a ne b i bili 
m o g u ć i da o n i nisu Slaveni (ili da se nisu stopil i u s lavenskoj m a s i ) , 5 8 t e n d e n c i o z n a 
je i p r e t j e r a n a , p o g o t o v o k a d a se u z m u u obz i r p o s t i g n u ć a d u h o v n e i m a t e r i j a l n e 
k u l t u r e P r a b u g a r a . 5 9 Takva R a d i ć e v a tvrdnja p o t v r đ u j e p r i s u t n o s t n e k i h ideal i­
s t ičkih t e n d e n c i j a u njegovoj ideologij i . U n a t o č t o m e , R a d i ć B u g a r i m a i p a k pr i­
zna je sve d u h o v n e v r e d n o t e i i s k r e n o o d o b r a v a n j ihovo i n t e l e k t u a l n o pribl i­
žavan je E u r o p i . I s k r e n o j e i p o t k r i j e p l j e n o s v e o b u h v a t n i m s ta t i s t ičk im p o d a c i m a 
n jegovo divljenje n a p r e t k u b u g a r s k e prosv je te i k u l t u r e n a k o n o s l o b o đ e n j a zeml je 
- to je n a p r e d a k koji on daje za p r i m j e r H r v a t i m a . 
R a d i ć u svojoj knjizi Obnovljena Bugarska b r a n i od R a č k o g , M a s a r v k a i K a r -
ve lova n a s l i j e đ e n e o c j e n e o visokoj vr i jednost i » n a r o d n e z n a n o s t i « . 6 " K r o z cijelu 
knj igu n a g l a š a v a se njegov stav k a k o su d u h o v n i n a p o r za prosv je tu i k u l t u r u i 
r a z u m n o s t reml jen je e u r o p s k i m d u h o v n i m v r i j e d n o s t i m a najbolji p u t z a n a c i o n ­
a l n o o č u v a n j e i v a ž a n k o r a k p r e m a s tvaranju s a m o s t a l n e i d e m o k r a t s k e d r ž a v e . 
Taj je n a p o r u p o v i j e s n o m p u t u B u g a r a b i o p r e s u d a n za o č u v a n j e i o p s t a n a k nji­
h o v e naci je, s t o g a j e p r i k l a d n a p o t k r e p a a u t o r o v a stava. I p a k , povi jesni p u t b u ­
g a r s k o g n a r o d a nije t a k o j e d n o s t r a n . U n j e m u , u z b i t k u z a n a c i o n a l n i o p s t a n a k 
p o m o ć u prosv je te ( š to t a k o đ e r nije j e d n o s m j e r n o p i t a n j e ) , pos to j i m n o š t v o 
p o b u n a i u s t a n a k a p r o t i v t u đ i n c a porob i te l j a , a u svojoj b o r b i za o s l o b o đ e n j e Bu­
gar i su p o k a z a l i s n a ž n u r e v o l u c i o n a r n u n a c i o n a l n o - o l s o b o d i l a č k u ideologi ju i 
d je lovanje . 
S t j e p a n R a d i ć je veliki p r o t i v n i k nasilja. U njegovoj ideologi j i d o m i n i r a 
n a č e l o mirol jubl ja . 6 1 P o b o r n i k M a s a r i k o v e k o n c e p c i j e po l i t i čkog r e a l i z m a i evolu­
ci jskog razvoja druš tva , R a d i ć n e o d o b r a v a revoluci ju k a o s r e d s t v o b o r b e jer , p o 
n j e m u , t a k a v n a č i n n e da je željeni r e z u l t a t , već nasil je izaziva nasil je. S t o g a R a d i ć 
o d v r a ć a p o g l e d o d r e v o l u c i o n a r n e proš los t i b u g a r s k o g n a r o d a , o d nj ihvoih b u n ­
tova i u s t a n a k a p r o t i v o s m a n s k i h p o r o b i t e l j a . Z a t o s t a l n o n a g l a š a v a strpljivost i 
mirol jubl je B u g a r a i , p o n e s e n t i m e , p o n e g d j e ih p r i k a z u j e j e d n o s t r a n o - k a o p r e t ­
j e r a n o d o b r e p o s l u š n e i s u z d r ž a n e , t e p r e t j e r a n o mirol jubive . Z b o g takva v iđenja 
u R a d i ć e v o j je knjizi K a r a v e l o v s a m o književnik, a R a k o v s k i je n a r o d n i a p o s t o l , a 
n i k a k o i d e o l o g i s t r a t e g m a s o v n o g o r u ž a n o g o t p o r a . S t o g a u Obnovljenoj Bugar­
skoj n e ć e m o srest i svijetle l ikove Levskog, B o t e v a i d r u g i h b u g a r s k i h n a c i o n a l n i h 
Boban, »Nova Evropa«, str. 142,143. 
Radić, n. d j , str. 9. 
Gross, n. dj., str. 301. 
Boban, »Stjepan Radić«, str. 160. 
Jelčić, n. dj., str. 366. 
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r e v o l u c i o n a r a . M r e ž a k o m i t e t a revoluci je, čije j e djelo i Travanjski u s t a n a k , k a o da 
i ne posto j i , a s a m je u s t a n a k p r i k a z a n k a o akcija u z r o k o v a n a p r o v o k a c i j a m a t u r ­
skih vlasti u b o r b i za v e ć i m t e r i t o r i j e m . Na tu o c j e n u Travanjskog u s t a n k a ut jeca la 
su d je la B a l a b a n o v a i C a n k o v a . S m a t r a m da nije s luča jno to š to R a d i ć svoje vi­
đ e n j e u s t a n k a p r i k a z u j e to l ik im p r i m j e r i m a o u ž a s i m a t i j ekom krvavog gušen ja 
p o b u n e . T i m e a u t o r n e želi s a m o p o b u d i t i s u ć u t u H r v a t a p r e m a p a t n j a m a b u g a r ­
skog n a r o d a i d o k a z a t i k a k o s l o b o d a traži i žr tve, n e g o h o ć e i skazat i k a k o nasil je 
r a đ a nasi l je. B r a n e ć i taj svoj stav, R a d i ć h o ć e u p u t i t i na najbolji p u t i t a k t i k u p o ­
m o ć u ko je m a l i p o r o b l j e n i n a r o d i m o g u doć i d o svoje s l o b o d e . T o je , p o n j e m u , 
ž r tvovan je s a m o g a s e b e , r a z u m n o djelovanje koje b i m o g l o p o b u d i t i s u ć u t E u r o ­
p e , š to ć e r e z u l t i r a t i n j e z i n o m r e a k c i j o m . 
T a k o d o l a z i m o i do d r u g o g o s n o v n o g ide jnog R a d i ć e v a stajališta koje j e pr i­
h v a t i o E u g e n a K v a t e r n i k a , o p o t r e b i t o s t i vanjske p o m o ć i pr i r ješavanju n a c i o n a l ­
n o g p i t a n j a m a l i h p o r o b l j e n i h n a r o d a . 6 2 S t r a d a n j e i n a c i o n a l n e težnje m a l i h 
p o r o b l j e n i h n a r o d a m o r a j u z a b r i n u t i e u r o p s k u za jednicu, j e r s e o n i n e m o g u o b r a ­
ni t i i o s l o b o d i t i s a m i . Z a t o je svaki n a r o d (a takvi su B u g a r i i H r v a t i ) d u ž a n učini t i 
r a z u m n i i d o s t o j n i n a p o r te zat raž i t i zašt i tu, p o t p o r u i p o m o ć vel ikih e u r o p s k i h 
d r ž a v a za svoje o s l o b a đ a n j e . 
V e ć s m o vidjeli da je S t j e p a n R a d i ć u svojoj pol i t ičkoj p r a k s i p r a v i o takve 
p o k u š a j e , ali j e m n o g o p u t a o s t a o r a z o č a r a n r a v n o d u š n o š ć u E u r o p e p r e m a hrvat­
skoj n a c i o n a l n o j golgot i . Z a t o R a d i ć da je v isoku o c j e n u » n e u m o r n i m , promiš l j e­
n i m i t r i jeznim r a d o m « B u g a r a u t o m smjeru . 6 3 A u t o r je zadivl jen smjelošću, 
d i p l o m a t s k o m t a k t u i u m j e š n o s t i B a l a b a n o v a i C a n k o v a , koji u i m e s l o b o d e 
n a r o d a k r e ć u p u t E u r o p e i uspijevaju p r i d o b i t i n jez inu p o t p o r u i s u ć u t . Ist ičući 
k a k o s u B u g a r i u t o m p o g l e d u sretnij i o d H r v a t a , R a d i ć n e zaboravl ja k a z a t i k a k o 
su o n i tu p o t p o r u E u r o p e zaslužil i . Izvojevali su je krvljom u T r a v a n j s k o m u s t a n k u , 
a i uz p o m o ć o n i h svojih p r e d s t a v n i k a koji n isu žalili s e b e da u r o d o l j u b n o m 
n a p o r u p r i d o b i j u e u r o p s k u p o t p o r u . Diveći s e m a l o m b u g a r s k o m n a r o d u j e r j e z a 
s l o b o d u , n e z a v i s n o s t i p r i z n a n j e p r o s v i j e ć e n e E u r o p e s p r e m a n n a svaku žrtvu, 
R a d i ć ist iče k o r i s n o s t tih n a p o r a i p i t a s e j e su l i i H r v a t i k a d r i za takvo š to . N o , u 
knjizi Obnovljena Bugarska, p r i s u t n a je i p r o t u r j e č n o s t p r e m a ulozi Rusi je u sud­
bini m a l i h s lavenskih n a r o d a . N a d a h n u t i slavenofil, R a d i ć p o k a z u j e s e n t i m e n ­
t a l n u p o v e z a n o s t s r u s k i m n a r o d o m i n j e g o v o m k u l t u r o m . S t o g a je o č i g l e d n a t e n ­
d e n c i j a ka p r e u v e l i č a v a n j u p r i v r ž e n o s t i B u g a r a p r e m a R u s i m a i r u s k o m c a r u , a 
i s to t a k o i ut jeca ja r u s k e k u l t u r e n a b u g a r s k i n a r o d . 6 4 P r e m a a u t o r o v u mišljenju, 
Rusi ja k a o vel ika sila d u ž n a j e b r a n i t i m a l e s lavenske n a r o d e . T o svoje v iđenje o n 
o p r a v d a v a s u d j e l o v a n j e m r u s k o g n a r o d a u o s l o b a đ a n j u B u g a r a . N a d a h n u t o opi­
sujući udje l r u s k o g n a r o d a i c a r a u s u d b o n o s n i m d o g a đ a j i m a za b u g a r s k i n a r o d , 
R a d i ć v i soko ocjenjuje p o m o ć Rusi je. Slavenofi l u biti, on i s k r e n o vjeruje k a k o je 
t a p o m o ć r e z u l t a t o m b r i g e R u s a z a p o r o b l j e n e k r š ć a n e i S l a v e n e . Z a t o z a n e m a ­
ruje č in jenicu d a j e Rusi ja uš la u r a t za o s l o b o đ e n j e B u g a r a z b o g svojih po l i t ičk ih 
6 2 Isto, str. 353. Boban, »Stjepan Radić«, str. 170. 
6 3 Radić, n. dj., str. 205. 
6 4 Isto, str. 201. 
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i e k o n o m s k i h i n t e r e s a . R a d i ć griješi k a d a p r i k a z u j e t u p o m o ć k a o p o t p u n o n e k o r -
istol jubivu. 
U d r u g o m dijelu knjige O b n o v l j e n a B u g a r s k a a u t o r j a s n o p o k a z u j e svoju rez­
ervu p r e m a vanjskoj pol i t ic i Rusi je o p t u ž u j u ć i j e š to s e n e z a n i m a z a s u d b i n u m a l i h 
s lavensk ih n a r o d a . 6 5 U z r o k t o m e j e R a d i ć e v o r a z o č a r a n j e , š to s e Rusi ja n e o d a z i v a 
v a p a j u H r v a t a , koji t r a ž e p o m o ć u b o r b i za nezav i snos t , i š to se Rusi ja p r i k l a n j a 
pol i t ic i A u s t r o - U g a r s k e , Ital i je i Srbije, a na š t e t u h r v a t s k i h i n t e r e s a . D u b o k o 
r a z o č a r a n t i m e , R a d i ć p o k u š a v a o d g o v o r i t i na p i tan je , ko je ga z a o k u p l j a u cijelosti 
- z a š t o Rus i ja p o m a ž e B u g a r i m a , a ne p o m a ž e H r v a t i m a . I o p e t na p o v r š i n u izbija 
s lavenofi l ska p r i s t r a n o s t a u t o r a , i o n o p e t b r a n i a u t o r i t e t Rusi je . R a d i ć o d g o v a r a 
n a svoja p i t a n j a i s p r a v n o , ali j e d n o s t a v n o , n e objasnivši d a s e Rusi ja n e želi k o n ­
f r o n t i r a t i s A u s t r o - U g a r s k o m z b o g svojih i n t e r e s a . R a d i ć p o k u š a v a p o u č i t i H r v a ­
t e s l i jedećim z a k l j u č k o m : b u g a r s k i j e n a r o d zas luž io p o m o ć Rusi je, j e r » m u ž e v n i 
prosv jed b u g a r s k o g p u k a b io j e o n a p o l u g a , koja j e n a k o n c u p o k r e n u l a ve l iku R u ­
siju u r a t za o s l o b o đ e n j e , j e r je Rusi ja (...) vidjela, da B u g a r i ni jesu s a m o n e s r e t n i c i 
i p a t n i c i , n e g o i p rav i ljudi i j u n a c i , koji s l o b o d u p o t p u n o zas lužuju i koji će se slo­
b o d o m p o t p u n o z n a t i okor i s t i t i « . 6 6 
P a ipak, R a d i ć e v o nezadovol j s tvo z b o g p o n a š a n j a Rusi je p r e m a H r v a t i m a 
p o s t u p n o i n e z a d r ž i v o n e p r e k i d n o r a s t e . I s t o d o b n o s d r u g i m p o b u d a m a , o n o g a 
p o t i č e da p r i h v a t i ide je a u s t r o s l a v i z m a te pov jeru je k a k o će n o v a vlast u Rusij i, 
u s p o s t a v l j e n a 1917. g o d i n e , a ko ju on s i m p a t i z i r a p r o m i j e n i t i r u s k o g l e d i š t e p r e m a 
h r v a t s k o m n a c i o n a l n o m p i t a n j u . 6 7 
U knjizi Obnovljena Bugarska s u s r e ć e m o soci ja lna stajal išta ko ja p r o i z l a z e iz 
n jegova s tava u v j e r e n o g i d e o l o g a , o r g a n i z a t o r a i l idera H r v a t s k e se l jačke s t r a n k e . 
N e ć e m o r a z m a t r a t i c j e l o k u p n u R a d i ć e v u ideologi ju i p r o g r a m s t r a n k e , n i t i ut jecaj 
S m i č i k l a s a i S t a r č e v i ć a . 6 8 R a d i ć e v a g lavna t e z a je da je sel jaštvo glavni d r ž a v o ­
tvorn i e l e m e n t druš tva, j e r k a o nositel j n a c i o n a l n e , j u ž n o s l a v e n s k e i s l a v e n s k e svi­
jest i , sel jaštvo i m a b i t n u povi jesnu u l o g u j e r j e na jborbeni j i d i o svog n a r o d a i n a ­
j s p r e m n i j i j e žr tvovat i se za s l o b o d u i n a r o d n e i n t e r e s e . A u t o r p o t k r e p l j u j e svoju 
t e z u n a v o d o m d a j e sel jaštvo o n a j čvrsti t e m e l j b u g a r s k o g p r e p o r o d a i g l a v n a p o ­
k r e t a č k a s n a g a Travanj skog u s t a n k a , t a k o d a j e » B u g a r e (...) d a k l e s p a s i o n j ihov 
p u k « . 6 9 1 m a k a r t a k v o a u t o r o v o mišl jenje m o ž e bit i d j e l o m i č n o o p r a v d a n o , o n i p a k 
p r e v i d a o d l u č u j u ć u u l o g u inte l igenci je , koja j e utemel j i te l j n a c i o n a l n o - o s l o -
b o d i l a č k e ideologi je i d je lovanja . 7 0 
Isto, str. 160-165. 
Isto, str. 181. 
Boban, »Stjepan Radić«, str. 174. Gross, n. d j , str. 301. 
Boban, »Stjepan Radić«, str. 169,170. 
Radić, n. d j , str. 170. 
Isto, str. 19. 
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U knjizi primjećujemo karakteristično Radićevo idea l iz i ran je r u r a l n o g patri-
a r h a l n o g n a č i n a života, 7 1 a i n jegovo mišl jenje k a k o s e o s k a za jednica m o ž e bit i bi­
tni e l e m e n t d r u š t v e n e s t r u k t u r e u d e m o k r a t s k o j državi iz n jegove m a š t e . U takvoj 
b i držav i sel jaštvo i m a l o v o d e ć u i o d l u č u j u ć u u logu, ali ne b i p r o v o d i l o d i k t a t u r u 
n a d d r u g i m d r u š t v e n i m s lo jevima. 7 2 
Knj iga p o k a z u j e i d r u g o R a d i ć e v o r a s p o l o ž e n j e - n jegovu s impat i ju p r e m a 
vlast i u s p o s t a v l j e n o j u Rusiji 1917. g o d . - v l a s t r a d n i k a i sel jaka. 7 3 No n jegove sim­
pat i j e n i su d u g o g vi jeka. N o v a vlast o b e ć a v a sel jacima p o d j e l u zeml je , a svim 
n a r o d i m a p r a v o n a s a m o o d r e đ e n j e . U oček ivan ju d a ć e t a n o v a vlast p o d r ž a v a t i 
H r v a t e u nj ihovoj b o r b i za s a m o s t a l n o s t , on doživljava isto takvo r a z o č a r e n j e i nje­
g o v e s e n a d e gase . O n n e o d o b r a v a u s p o s t a v u d i k t a t u r e p r o l e t a r i j a t a , j e r j e i s a m 
p r o t i v b i lo k a k v e d i k t a t u r e . N e o d o b r a v a n j e n e r e v o l u c i o n a r n e m e t o d e upravl ja­
nja, n j e n o d n o s p r e m a se l jac ima i n jen p o g r e š a n stav p r e m a n a c i o n a l n o m pi­
t a n j u . 7 4 R a d i ć e v o nezadovol j s tvo r a s t e sve više k a k o vr i j eme p r o l a z i , a s t im i ra­
z o č a r a n j e z b o g d v o l i č n e p o l i t i k e Sovjetske Rusi je p r e m a h r v a t s k o m n a c i o n a l n o m 
p i t a n j u . D o k a z a n i s lavenofil, R a d i ć je p r i kra ju svog ž ivota p r o z r e o s t v a r n o s t i u je­
d n o m t r e n u t k u izjavljuje M a č e k u k a k o » k o m u n i s t i n e t r a ž e saveznike , v e ć slu­
g e « . 7 5 
Takav i s k r e n i zak l jučak j o š j e d n o m nag lašava n e p r o l a z n u vr i jednost 
R a d i ć e v e ideologi je . To je d o k a z , ko l iko je n jegova ideologi ja a k t u a l n a i d a n a s , u 
n a š e v r i j e m e s d a n a š n j i m p r o b l e m i m a . U R a d i ć e v o j ideologi j i i pol i t ičkoj p r a k s i 
n a l a z i m o k o m p r o m i s e i g r e š k e , ali n jegovo n e u g a s i v o s t reml jen je ka realizaciji 
h r v a t s k o g n a c i o n a l n o g p r a v a i d a n a s , a n a r o č i t o d a n a s , živi u b o r b i h r v a t s k o g 
n a r o d a za n e z a v i s n o s t , u n jegovim n a p o r i m a za s tvaran je v las t i te s l o b o d n e i d e ­
m o k r a t s k e d r ž a v e . D a n a s j e p o t r e b i t o više n e g o ikad p o s l u š a t i poziv R a d i ć a z a 
m i r n i m m e đ u s o b n i m r a z u m i j e v a n j e m m e đ u s lavensk im n a r o d i m a , n a d e m o k r a t i ­
zaci ju p o l i t i č k o g ž ivota i poš t ivanje l judskih p r a v a . R a d i ć e v n a p o r da p o t a k n e 
j u ž n e S l a v e n e ka zbl ižavanju s n a p r e d n o m i p r o s v e ć e n o m E u r o p o m k a k o b i dobi l i 
n j e n u p o d r š k u n a s v o m p u t u p r e m a s l o b o d n o m i d e m o k r a t s k o m životu, bi t j e 
n a š e g v r e m e n a . 
Knj iga Obnovljena Bugarska o d r a ž a v a c j e l o k u p n u ideologi ju R a d i ć a , koja je 
n a j k o m p l e k s n i j a po l i t i čka d o k t r i n a p o z n a t a H r v a t i m a , s a s n a ž n i m o d j e k o m i d a ­
n a s . 7 6 Z a j e d n o s a svo jom s p o z n a j o m v r i j e d n o š ć u R a d i ć e v a ideologi ja da je veliki 
d o p r i n o s sa h v a l e v r i j e d n i m p o k u š a j e m za zbl ižavanje h r v a t s k o g i b u g a r s k o g 
n a r o d a . 7 7 U ovoj se knjizi R a d i ć p o k a z u j e u cijeloj svojoj veličini, sa svo jom i d e o l o -
7 1 Isto, str. 77, 78. 
7 2 Boban, »Nova Evropa«, str. 146. 
7 3 Radić, n. d j , str. 99. 
7 4 Boban, »Stjepan Radić«, str. 179-181. 
7 5 Jelčić, n. dj., str. 357. 
7 6 Isto, str. 366. 
77 Gr. PajtMM, B-b3poqetia B^jičapun (1878-1914), prijevod s hrvatskog, uvod i komentar 
R. Bo'ilove (Sofija, 1993). 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
STJEPAN RADIĆ'S B U C H Ü B E R D I E B U L G A R E N 
Obnovljena Bugarska (Das erneuerte Bulgarien), ein Buch des ersten kroatischen 
diplomierten Politologen Stjepan Radić, war den Bulgaren bisher unbekannt. D e r Stil des 
Buches steht unter dem Einfluß der europäischen geistigen Strömungen und der 
Schriebweise der damaligen Zeit. D e r wissenschaftliche Zugang erhält durch die häufige 
Verwendung langer Zitate aus ausländischen Werken ein popularistischeres Vorzeichen. 
Radić übernimmt die Sympathien für die Bulgaren von Strossmayer und Rački. Seine 
politische Motivation war sein Interesse für die bulgarische Geschichte, und er zeigt das 
Verständnis, daß die Kroaten den nationalen Bestrebungen der Bulgaren gegenüber 
zeigen. Vorbild und wichtigste Quellen seines Werks bezieht Radić aus der Ideologie von 
Stambolijski (dem sein besonderes Augenmerk und seine Aufmerksamkeit auf seiner 
Reise gilt, d i e e r l 9 1 1 durch Bulgarien macht),aus dem Buch Cmpanunu om uauieino 
nu-iuniimecKO Bb3paxgaHe (Seiten aus unserer politischen Erneuerung ; 1904), 
sowie aus der Broschüre Balabanovs und Cankovs Bi<jieapuH (Bulgarien) aus dem Jahre 
1878. Neben den genannten Autoren werden auch noch Bobčev, Šišmanov und andere er­
wähnt. 
Radić schreibt sein Buch nach dem E n d e der Balkankriege (es wurde 1913 verfaßt 
und ging 1917 in Druck). Die Schaffung eines Balkanbundes und dessen Erfolge im Laufe 
des Balkankrieges bedeuten für die kroatische Öffentlichkeit und Radić selbst ein bedeu­
tendes Ereignis, und Radić bezeichnet dies als Beginn einer südslawischen Gemeinschaft 
gegen das osmanische und habsburgische Imperium. Die Begeisterung wird alsbald durch 
den Ausbruch eines Krieges unter den einstigen Verbündeten gedämpft, in dem er Serbien 
wegen dessen »verrückter und verderbter Politik« angreift. G e r a d e diese politische Situa­
tion veranlaßte Radić dazu, ein Buch über die Bulgaren zu schreiben, denn deren beispiel­
hafter Patriotismus, Duldungsbereitschaft und Offenheit den Ideen der Freiheit und 
Demokrat ie gegenüber sollten den Kroaten ein Vorbild sein. Im Unterschied zu früheren 
Versuchen von Darstellungen der Bulgaren und der bulgarischen Geschichte (Kukulje-
vić-Sakcinski, Kvaternik, Rački) ist Radić in seinem Werk bemüht, ein soziopsychologis-
ches Bild der Bulgaren abzurunden, wovon auch das Konzept des Buches zeugt. Es beginnt 
mit Betrachtungen über die Abstammung und Herkunft der Bulgaren, setzt mit der weit­
eren Geschichte und Entwicklung fort bis zur Unterwerfung durch die Türken, und beson­
dere Aufmerksamkeit gilt dem Zeitabschnitt unter der türkischen Herr-schaft, sowie dem 
Befreiungskampf. 
Radić selbst wollte auch ein weiteres Werk, einen zweiten Teil, schreiben, der auch 
den Zeitraum 1878 bis 1913 erfassen sollte, aber die politischen Ereignisse in den folgen­
den Jahren hielten ihn von der Arbeit ab. Im Brennpunkt von Radiés Analyse steht die soz-
iopsychologische Betrachtung des bulgarischen Volkes, die von der Ideologie vom 
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besonderen Weg des Slawentums und seiner intellektuellen Kraft beeinflußt wird. Diese 
Kraft strömt aus der geistige Macht der kulturellen Tradition, und eine dauernde Orien­
tierung sehen wir im bulgarischen Ausspruch: Möglichst weit von Asien und möglichst nah 
heran an Europa !» Radić lobt den Weg der nationalen Befreiung, der mit Aufklärung und 
geistiger Freiheit beginnt, und so bringt er neben zahlreichen statistischen Angaben und 
K o m m e n t a r e n auch eine Erläuterung des gesamten Schulsystems, und er ist begeistert von 
seiner demokratischen Ordnung und Organisation. Radić lobt auch die wesentliche Rolle 
der weiblichen Intelligenz, die der Förderung des Volkes dient. D e r praktische Geist der 
Bulgaren, die ethnische und Glaubenstoleranz, die Offenheit Europa gegenüberstehen im 
Dienste der Bestrebungen zur Schaffung einer demokratischen Gesellschaft. 
Bei einer weiteren Analyse drängt sich eine grundlegende Frage auf, die versucht, 
Radićs selektiven Zugang zur bulgarischen Geschichte zu erläutern. Denn warum liegt der 
Hauptakzent auf der Frage der Entwicklung des Bildungswesens und dem Bestreben nach 
geistigem Bestand, fortgelassen aber wurden die zahlreichen bulgarischen Aufstände aus 
der Zeit der türkischen Herrschaft, eine ganze Reihe von »Völkshelden und Revolu­
tionären«, sowie die Rolle der ganzen bulgarischen Intelligenz. Radić richtete nämlich, um 
seine ideologischen Standpunkte von der ganzheitlichen Entwicklung zu rechtfertigen, 
seine Aufmerksamkeit nur auf Ereignisse, Personen und Epochen, die eben diese unter­
stützen. Das wichtigste Motiv seiner Stützung auf die bereits erwähnten bulgarischen 
Autoren ist deren Orientierung auf eine friedliche Lösung der bulgarischen nationalen 
Frage. Indem er diese Standpunkte analysiert und verteidigt, gelangt er zu den Hauptthe­
sen seines Buches, von denen die wichtigste die von dem Recht auf Selbstbestimmung ist, 
dann zur Idee von der Notwendigkeit eines gemeinsamen südslawischen Wirkens und des 
wechselseitigen Verstehens. Das Ziel des Buches ist eine Annäherung zwischen Kroaten 
und Bulgaren, aber er ist keineswegs der Idee der politischen Vereinigung geneigt, er hält 
sich vielmehr an das Prinzip der Erhaltung der nationalen Identität sowohl der Kroaten, als 
auch der übrigen südslawischen Völker. Auf diesem Prinzip baut er auch seine Idee von der 
Schaffung eines gemeinsamen südslawischen Staates unter zwei Bedingungen auf. Die er­
ste ist eine konföderative oder föderative Ordnung unter Wahrung der Gleichberechtigung 
und nationalen Individualität jedes südslawischen Volkes, und die zweite ist die obliga­
torische Beteiligung Bulgariens an diesem gemeinsamen Staat - und zwar wegen des 
Gleichgewichts gegen eventuelle Bestrebungen Serbiens, innerhalb dieses Staates eine 
Hegemonie zu erlangen. 
Als Gegner von Gewalt soll seine Idee die Völker auf friedlichem Wege in die Freiheit 
führen, wobei Opfer und Entsagungen verlangt werden, aber auch ein vernünftiges Vorge­
hen, das das Mitgefühl Europas wecken und dieses zu einer Reaktion veranlassen sollte. 
Die Idee der Hilfe von außen bei der Lösung vitaler nationaler Fragen hat Radić von 
Kvaternik übernommen, und in diesem Fall sollte diese Helferrolle Rußland - dem großen 
slawischen Land - zukommen, dessen Pflicht es sei, die kleinen slawischen Völker zu 
verteidigen. Dies rechtfertigt er mit der Beteiligung des russischen Volkes bei der Befrei­
ung der Bulgaren, aber er vernachlässigt die wirklichen politischen und wirtschaftlichen In­
teressen der Russen, wegen derer die tatsächlich in den Krieg eingetreten waren. Wir 
treffen auf noch eine idealisierende These Radićs, nämlich die von der Bauernschaft als 
dem wichtigsten staatstragenden Element der Gesellschaft. Es hat in der Rolle des Trägers 
des nationalen südslawischen und slawischen Bewußtseins eine wesentliche historische 
Rolle als kämpferischster Teil des Volkes, der die stärkste Opferbereitschaft zeigt bei der 
Verwirklichung der Interessen des Volkes und der Freiheit. In Radićs Ideologie und poli­
tischer Praxis treffen wir Kompromisse und Fehler an, aber wichtig ist es, auch heute se­
inem Ruf nach friedlicher wechselseitiger Verständigung unter den slawischen Völkern, 
nach Demokratis ierung des täglichen Lebens und Achtung der Menschenrechte zu folgen. 
N e b e n all dem bisher erwähnten ist es wichtig zu betonen, daß Radićs Werk durch sein bre-
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besonderen Weg des Slawentums und seiner intellektuellen Kraft beeinflußt wird. Diese 
Kraft strömt aus der geistige Macht der kulturellen Tradition, und eine dauernde Orien-
tierung sehen wir im bulgarischen Ausspruch: Möglichst weit von Asien und möglichst nah 
heran an Europa!» Radic lobt den Weg der nationalen Befreiung, der mit Aufklärung und 
geistiger Freiheit beginnt, und so bringt er neben zahlreichen statistischen Angaben und 
Kommentaren auch eine Erläuterung des gesamten Schulsystems, und er ist begeistert von 
seiner demokratischen Ordnung und Organisation. Radic lobt auch die wesentliche Rolle 
der weiblichen Intelligenz, die der Förderung des Volkes dient. Der praktische Geist der 
Bulgaren, die ethnische und Glaubenstoleranz, die Offenheit Europa gegenüberstehen im 
Dienste der Bestrebungen zur Schaffung einer demokratischen Gesellschaft. 
Bei einer weiteren Analyse drängt sich eine grundlegende Frage auf, die versucht, 
Radics selektiven Zugang zur bulgarischen Geschichte zu erläutern. Denn warum liegt der 
Hauptakzent auf der Frage der Entwicklung des Bildungswesens und dem Bestreben nach 
geistigem Bestand, fortgelassen aber wurden die zahlreichen bulgarischen Aufstände aus 
der Zeit der türkischen Herrschaft, eine ganze Reihe von »Völkshelden und Revolu-
tionären«, sowie die Rolle der ganzen bulgarischen Intelligenz. Radic richtete nämlich, um 
seine ideologischen Standpunkte von der ganzheitlichen Entwicklung zu rechtfertigen, 
seine Aufmerksamkeit nur auf Ereignisse, Personen und Epochen, die eben diese unter-
stützen. Das wichtigste Motiv seiner Stützung auf die bereits erwähnten bulgarischen 
Autoren ist deren Orientierung auf eine friedliche Lösung der bulgarischen nationalen 
Frage. Indem er diese Standpunkte analysiert und verteidigt, gelangt er zu den Haupt the-
sen seines Buches, von denen die wichtigste die von dem Recht auf Selbstbestimmung ist, 
dann zur Idee von der Notwendigkeit eines gemeinsamen südslawischen Wirkens und des 
wechselseitigen Verstehens. Das Ziel des Buches ist eine Annäherung zwischen Kroaten 
und Bulgaren, aber er ist keineswegs der Idee der politischen Vereinigung geneigt, er hält 
sich vielmehr an das Prinzip der Erhaltung der nationalen Identität sowohl der Kroaten, als 
auch der übrigen südslawischen Völker. Auf diesem Prinzip baut er auch seine Idee von der 
Schaffung eines gemeinsamen südslawischen Staates unter zwei Bedingungen auf. Die er-
ste ist eine konföderative oder föderative Ordnung unter Wahrung der Gleichberechtigung 
und nationalen Individualität jedes südslawischen Volkes, und die zweite ist die obliga-
torische Beteiligung Bulgariens an diesem gemeinsamen Staat - und zwar wegen des 
Gleichgewichts gegen eventuelle Bestrebungen Serbiens, innerhalb dieses Staates eine 
Hegemonie zu erlangen. 
Als Gegner von Gewalt soll seine Idee die Völker auf friedlichem Wege in die Freiheit 
führen, wobei Opfer und Entsagungen verlangt werden, aber auch ein vernünftiges Vorge-
hen, das das Mitgefühl Europas wecken und dieses zu einer Reaktion veranlassen sollte. 
Die Idee der Hilfe von außen bei der Lösung vitaler nationaler Fragen hat Radic von 
Kvaternik übernommen, und in diesem Fall sollte diese Helferrolle Rußland - dem großen 
slawischen Land - zukommen, dessen Pflicht es sei, die kleinen slawischen Völker zu 
verteidigen. Dies rechtfertigt er mit der Beteiligung des russischen Volkes bei der Befrei-
ung der Bulgaren, aber er vernachlässigt die wirklichen politischen und wirtschaftlichen In-
teressen der Russen, wegen derer die tatsächlich in den Krieg eingetreten waren. Wir 
treffen auf noch eine idealisierende These Radics, nämlich die von der Bauernschaft als 
dem wichtigsten staatstragenden Element der Gesellschaft. Es hat in der Rolle des Trägers 
des nationalen südslawischen und slawischen Bewußtseins eine wesentliche historische 
Rolle als kämpferischster Teil des Volkes, der die stärkste Opferbereitschaft zeigt bei der 
Verwirklichung der Interessen des Volkes und der Freiheit. In Radics Ideologie und poli-
tischer Praxis treffen wir Kompromisse und Fehler an, aber wichtig ist es, auch heute se-
inem Ruf nach friedlicher wechselseitiger Verständigung unter den slawischen Völkern, 
nach Demokratisierung des täglichen Lebens und Achtung der Menschenrechte zu folgen. 
Neben all dem bisher erwähnten ist es wichtig zu betonen, daß Radics Werk durch sein bre-
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ites Erfassen der Probleme, durch scharfsichtige Beurteilungen und die tiefe Sympathie für 
das bulgarische Volk, sowie die Anregung für die Kroaten zu einer Annäherung und zur 
Zusammenarbei t besticht. 
S U M M A R Y 
STJEPAN R A D I Ć ' Z B O O K O N B U L G A R I A N S 
Obnovljena Bugarska (Restored Bulgaria), the book of the first Croatian graduated 
political scientist, Stjepan Radić, has remained unknown to the Bulgarians up to the pre­
sent day. His writing style was under the influence of European spiritual movements and 
ways of writing at the time the book was created. His scientific approach got a popularizing 
sign from the frequent use of long quotations of foreign authors. 
Radić inherited sympathies for Bulgarians from Strossmayer and Rački. His political 
incentives rose the interest in Bulgarian history, which abounds in Croats ' understanding 
of Bulgarian national aspirations. Models and basic sources for his work Radić drew from 
ideology of Stambolijski's (to whom he paid attention during his travel around Bulgaria in 
1911) book Cmpauui(U om uauienio nojiuniunecico 8b3paxgaue (Pages from 
our political restoration; 1904) and brochures of Balaban and Cakov E^Jt^ap UH (Bulgaria; 
1878). Besides these authors, Bobčev, Sišmanov and some others were also mentioned. 
Radić wrote his book after the Balkan wars (it was written in 1913, published in 1917). 
Creation of Balkan alliance and its successes during the Balkan war Radić shared with the 
Croatian public, taking it as the beginning of South Slav union against the Ot toman and 
Habsburg empires. First enthusiasm was soon calmed down when the war between the al­
lies broke out, in which he accused Serbia for its »irrational and evil politics«. Such political 
situation m a d e Radić write a book about Bulgarians, whose example of patriotism, suffer­
ing and striving for freedom and democracy should have been followed by Croats. Unlike 
previous attempts to present Bulgarians and Bulgarian history (Kukuljević-Sakcinski, 
Kvaternik, Rački), Radić tried to give a complete socio-phsychological picture of Bulgari­
ans, as the concept of the book itself proves. The book begins with discussion about the ori­
gin of Bulgarians, then follow their history and development until they were conquered by 
the Turks, with a special emphasis on the period under the Turkish rule and their struggle 
for freedom. 
Radić himself wanted to write the second part of the book, which would comprise the 
period between 1878 and 1913, but political events in the following years prevented him 
from doing it. In the focus of Radić's analysis was socio-psychological profile of Bulgarian 
people based on his idea about the special path of Slavism and their intellectual strength. 
This strength originated from spiritual power of cultural tradition and permanent orienta­
tion we can find in a specific Bulgarian proverb: »The farthest from Asia, the closest to 
Europe !« Radić praised the war of national liberation which started with education and 
freedom of mind, so, besides many statistical data and comments, he illuminated the ques­
tion of the whole schooling system; he was enthusiastic over its democracy and organiza­
tion. Radić was also thrilled by the moving role of female intelligentsia which stood behind 
and supported the national progress. Bulgarians' practicality and realism, their religious 
and ethnical tolerance and the mentioned orientation to Europe helped them in realizing 
their strivings for establishment of a democratic society. 
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In further analysis the fundamental question imposes itself which tries to explain 
Radic's selective approach to Bulgarian history: why did he emphasize the development of 
education and striving for spiritual existence, while abandoning numerous Bulgarian upris­
ings during the Turkish domination, a whole series of »national heroes - revolutionarists«, 
and the role of the whole Bulgarian intelligentsia? That is, Radic, in order to satisfy his 
ideological view on the whole social development, paid attention only to the events, persons 
and periods which supported his opinion. The main motivation of Radic's relying on the al­
ready mentioned Bulgarian authors was their commitment to a peaceful solution of Bulgar­
ian national question. Analyzing and defending those opinions he came to the main theses 
in his book, the most important of which was the thesis about the people's right to self-de­
termination, then realization of the idea of the necessary common South Slav action and 
mutual understanding. The aim of the book was to get Croats and Bulgarians come closer, 
but he did not accept the idea of political union, sticking to the principle of preserving na­
tional identity and individuality both of Croats and other South Slav peoples. On this prin­
ciple he developed his idea of forming a conjoint South Slav state, along with realization of 
two conditions. T h e first condition was confederal or federal system which would respect 
equality and national individuality of every South Slav nation, and the second was obliga­
tory participation of Bulgaria in that common state for the sake of balance against possible 
Serbia's wish to establish hegemony in it. 
As he was against any violence, his idea led the peoples to freedom in a peaceful way, 
with sacrifices and self-sacrifices, through reasonable activity which might provoke com­
passion in Europe and stimulate it to react. The idea of foreign help in solving the vital na­
tional questions Radic took over from Kvaternik, and in this case he assigned that role to 
Russia - that large Slav country which had to defend small Slav nations. He justified it by 
participation of Russian people in liberating Bulgarians, but he neglected the actual politi­
cal and economic interests of Russians, because of which they in fact entered that war. An­
other idealized Radic's thesis was one about peasantry as the main constituent element of 
society. As the holders of national South Slav and Slav consciousness peasants had the es­
sential historical role as the most radical element and most ready for sacrifices for the sake 
of national interests and freedom. In Radic's ideology and political practise we meet com­
promises and mistakes, but it is still important to listen to his call for peaceful mutual un­
derstanding among Slav peoples, for democratization of everyday life and respecting hu­
man rights. Besides all which has been mentioned, it is important to emphasize that Radic's 
work attracts by its comprehensiveness, intelligent assessments and deep sympathy for Bul­
garian people and an attempt to stimulate Croats for closeness and cooperation with them. 
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